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ABSTRACT
Dalam upaya membangun konstruksi jalan yang lebih ekonomis, salah satu alternatifnya adalah dengan melakukan pemodifikasian
pada campuran beton aspal. Provinsi Aceh khususnya Aceh Jaya dan Pidie banyak dijumpai kotoran sapi berserakan di jalan. Salah
satu cara dalam mengatasi kerusakan jalan adalah dengan memodifikasi aspal menggunakan bahan tambah yaitu polimer. Polimer
yang digunakan berupa limbah plastik dengan jenis Low Density Polyethylene (LDPE) sebagai pensubstitusi aspal. Selain itu,
pemodifikasian aspal dengan mencampurkan limbah plastik pada aspal (cara basah) telah banyak dilakukan. Namun, pada
penelitian ini limbah kombinasi plastik yang digunakan akan dicampurkan pada campuran agregatnya (cara kering). Tujuan utama
dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik marshall campuran Laston (AC-WC) dengan tambahan irisan limbah plastik
LDPE 2%, 4%, dan 6% pada aspal pen 60/70 terhadap berat aspal, serta mengetahui pengaruh rendaman kotoran dan urine sapi
dengan variasi waktu 30 menit, 24 jam, dan 48 jam terhadap stabilitas aspal modifikasi LDPE. Dari hasil penelitian didapatkan nilai
parameter untuk tanpa dan dengan substitusi LDPE yang dihasilkan berupa stabilitas, flow, MQ, density, VIM, VMA, dan VFA
masih memenuhi persyaratan spesifikasi Bina Marga tahun 2014.  Nilai durabilitas pada rendaman air biasa yang efektif yaitu
subtitusi LDPE 2% yang memiliki nilai IRS sebesar 96,68% pada rendaman 24 jam, dan pada rendaman 48 jam campuran yang
efektif pada rendaman air biasa yaitu subtitusi LDPE 6% yang memiliki nilai IRS sebesar 90,77%, sedangkan pada rendaman
kotoran sapi dengan substitusi limbah plastik LDPE 6% merupakan campuran efektif yang memiliki nilai IRS sebesar 95,88% pada
rendaman 24 jam, dan pada rendaman 48 jam campuran yang efektif pada rendaman air biasa yaitu subtitusi LDPE 6% yang
memiliki nilai IRS sebesar 90,45%. Hasil tersebut memenuhi spesifikasi yang ditentukan Bina Marga tahun 2014 yaitu â‰¥ 90%,
sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan substitusi limbah plastik dapat mengurangi kerusakan aspal akibat kotoran sapi.
